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В сучасних умовах туберкульозні процеси характеризується атиповим перебігом, у зв’язку з цим великого значення набуває комплексне обстеження пацієнтів з використанням сучасних променевих методів обстеження.
Нижче розглянуто клінічний випадок туберкульозного спондиліту у дівчинки семи років, що наглядно підкреслює необхідність комплексного застосування традиційних (рентгенографія) та сучасних (магнітнорезонансна томографія (МРТ) та комп’ютерна томографія (КТ)) променевих методів дослідження. 
У хворої спостерігалося різке підвищення температури до фебрильних цифр, біль в ділянці XI ребра зліва, напруження м’язів в цій ділянці, з періодичними немотивованими нападами болю, що розповсюджувалися на поперекову ділянку та черевну порожнину. 
Особливістю перебігу даного захворювання слід вважати відсутність змін кісткової системи хребта та оточуючих м’яких тканин на рентгенограммі. Однак КТ дослідження виявило ознаки остеомієліту L2 хребця, епідуральний абсцес на рівні L2-L3. МРТ дослідження виявило ознаки епідуриту із формуванням епідурального абсцесу на рівні L2-L3, відносний стеноз хребцевого каналу на цьому рівні. Повторне МРТ-дослідження через 2 тижні виявило ознаки спондиліту L2, епідуральний абсцес на рівні L2-L3 із подальшим розповсюдженням процесу на лівий поперековій м’яз із формуванням абсцесу у ньому. 
Таким чином жоден із зазначених методів ізольовано не вирішує всіх діагностичних питань. Отже необхідне комплексне застосування сучасних методів променевої візуалізації паралельно із тлумаченням рентгенівського зображення.


